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U PARROQUIA NUESTRA MADRE
En ésta tomarán posesión de sus respectivos 
úfalos los párrocos recién nombrados en esta dió- 
?8to Esta circunstancia nos obliga á recordar á 
toes los deberes que nos obligan pára con la Pa­
ulina nuestra madre.
¿Qué son las Parroquias? Todos tenemos una idea 
tolo que son las Parroquias; son las arterias por 
tode circula la savia, la vida y la fecundidad de la 
^igión cristiana y llega hasta los últimos rincones 
6 ios países en que se halla constituida la jerar­
ca católica. Por eso tienen asignado un edificio 
^igioso, que es como la Cása solariega, como el 
H*r espiritual de todos, y un pastor encargado 
® 3tender á sus almas y cuidar de sus intereses es- 
Rituales.—La Parroquia no es una entidad áb ttrac- 
H somos todos los comprendidos en la misma de­
fecación territorial establecida por la Iglesia 3^ 
tojo la jurisdicción económica, del mismo párroco, 
^6napre que por otra parte no hayamos roto los 
f 2os qUe unen entre sí y con sus legítimos pastores 
^ tos miembros de la Esposa inmaculada dé Cristo.
De donde se sigue que la vida de la Parroquia 
j10 es más que una participación de la vida de la 
glesia. Por esto, porque es una sola para las dos 
a fuente de donde la una y la otra toman la vida, 
8e Uog presenta la Parroquia dotada de todas las 
^Piedades de una macare cariñosísima y tierna. 
^0 ella nacemos á la vida de la gracia, y es tan 
^°Udo el sentimiento que esto produce, aunque de 
^ 4 veces no nos demos cuenta, y tan delicado y 
toro el recuerdo de este espiritual nacimiento, que 
teBgo por insensible ó loco á quien no se conmueve 
ante la pila que se bautizó.
Esa misma madre es la que nos presenta ante e 
Verdadero párroco y pastor, al obispo, cuando 
?8to, traído por el Espíritu Santo que lo guía, viene 
* hacer soldados de Cristo á los que sólo eran hijos 
to Cristo, es decir, cuando viene á administrar el 
ñeramente de la Confirmación, que vale tanto 
totUo armarnos caballeros para la gran cruzada de 
ia vida.-t-Llamará luego para que tengan vida en 
°s combates los que la hayan perdido, ó para que 
a aumenten y se robustezcan los que la tengan ya, 
y 4 semejanza del Padre de familias del Evangelio, 
^spuég de preparado el banquete pascual, mandá­
is 4 sus criados; que somos nosotros, á que por ca-
y plazas llamémos á sus hijos con psta dume in­
flación: venid, que vuestra madre os espera; ve- 
que 9in vosotros el mismo regalado pan del 
e’Glo va á parecerle menos sabroso.
Ella preside nuestras bodas; corre al lado de 
tos hijos, cuando la enfermedad ó los trabajos loe 
Paitan; aunque* la peste ó el contagio se adueñen 
tol hogar, llamad á la parroquia, que en este nido 
to sobrenaturales amores encontraréis siempre vo- 
toa que os responden, manos que se os tienden y 
tazones que os aman.
¿No veis á diario una enlutada y mística malro­
to corriendo desolada de uno á otro extremo el 
toeblo ó la ciudad? Pues es la Parroquia que va 
^cogiendo los fríos cadáveres de sus hijos; los Ho­
to con el gemido de los cánticos litúrgicos; los ben- 
con bendición que puritica; los deposita en el 
tolvo de la tierra con delicada solicitud; no les dice 
c°mo muchas madres á sus hijos cuando mueren: 
toióa para simepre, sino: réquiem aeternam etc., 
tanto como decirle: hasta luego, hijo mío. 
cUando parece que se ha olvidado todo, cuando
los que en la tierra nos amaron apenas conservan 
de nosotros un lejano recuerdo, hay una madre que 
nunca nos olvida, la Parroquia, pues con el mismo 
fervoroso pedir del primer día sigue diciendo 
siempre: requien seternam etc., etc.
- . Fin civilizador*—Fines sociales.
Mas no penséis que á esto se limite la misión de 
la Parroquia.—Así como no es indiferente á una 
madre ninguna de las cosas que influyen en la feli­
cidad ó en la desdicha de sus hijos, así la Parroquia 
á todo quiere y debe atender, y de ella podría de­
cirse, guardando la proporción debida, lo que de 
la Iglesia afirmaba el inmortal Pontífice León XIII, 
á saber, «que aunque su fin es sobrenatural, pues 
ha 9 i do instituida para que más fácilmente consigan 
los hombres la felicidad del cielo, son tantos los 
provechos que está llamada á producir que no los 
produciría mayores, si sólo para bien temporal de 
los hombres hubiera sido establecida>. Podríamos 
nosotros sintetizar los Unes de estas entidades que 
llamamos Parroquias, diciendo que han sido ins­
tituidas por la Iglesia para que pueda llegar á todos 
el río de la civilización.
Verdad es, y lo estamos viendo en todos los ór­
denes de la vida, que un individuo bien poca cosa 
es, y lo que él solo alcanza, á muy limitada esfera de 
acción se extiende. Un hombre solo, en las luchas 
que es forzoso sostener, á meaos que nos resignára­
mos cobardemente á volver envilecidos á la sima 
de donde el cristianismo nos sacó, un hombre solo 
es como una tenue lucecilía que se perdiera en las 
lejanías del horizonte, ó como una chispa que el 
viento arrancara á las cenizas de extinguida hogue­
ra, ó como la débil vibración de un sonido que el 
estrépito ahoga; es decir, poco más que nada. La 
Parroquia es unión de energías, inteligencia de al­
mas, y por lo mismo quiere y debe ser foco de luz 
que alumbre, llama que caliente y desentumezca, 
armonía que deleite.
La Parroquia y otras unidades.
f. La Parroquia es en el orden religioso, lo que el 
municipio en el orden político, y las asociaciones y 
loa gremios en el orden social; y un orador elocuen­
tísimo* después de afirmar que la Parroquia es la 
verdadera célula religiosa, añadía: «que como la 
vida religiosa es hoy la verdadera vida social, y se 
nos está obligando á que sea la verdadera vida po­
lítica, resulta que la Parroquia es, y forzosamente 
tiene que serlo, la célula déla acción», ó dicióadolo 
con otras palabras, para que los individuos y las fa­
milias alcáncen los tesoros de luz,,de paz y de amor 
que Cristo con la redención nos ha traído, la agru­
pación, la forma de sociedad más natural, antes de 
llegar á las grandes unidades de la Iglesia, es la 
Parroquia.
Luego á la afirmación que antes asentábamos 
diciendo que la Parroquia fue establecida para que 
más fácilmente consigan loa hombres la felicidad 
del píelo, hay que añadir esta otra que es su natu­
ral complemento: la Parroquia debe ser y será for­
zosa urente el gentro á donde para bien de todos 
converjan fos esfuerzos de todos los que no tenemos 
compromisos con el error ni cop el alma.
Pues bien; si la Parroquia m la madre cariñosa 
que incesantemente labora por el bien espiritual y 
material de sus hijos, para cumplir esta sagradg 
misión nos ha puesto al frente de ella, ha confiado 
la dirección de sus obras al párroco, instituyéndole 
por padre espiritual de todos los feligreses, y todos 
estamos obligados á obedecerle y respetarle y sobre 
todo á ayudarle en su apostolado coino los hijos 
trabajan la viña que es el sustento de la familia.
fEfttaraos obligados á contribuir con los tesoros 
que Dios nos ha dado, á ayudar á nuestros herma­
nos, especialmente á aquellos que no llegaron las 
Juega £¡pla gracia y á los desamparados de la fortu­
na, porque esos tesor.qs no se nos dan para que
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, , fteais^eneia al o i diuca
de distirítsté* Vaciedades
í*í. : .L'iúü'.b ei, mnmfrj|rr"q"frBBf.
No todas las cepas sonJgualmente ataca­
das por
Las más castigadas por ella son las si­
guientes: Moscatel, Malvasias, Mazuelas, 
Picapolls, Miceras, y Cariñenas.
Menos atacadas por las invasiones ordi­
narias son: las Garnachas, Morasteles, Vi la­
dillos, y Gracianos.
Cuando las cepas americanas están bien 
adaptadas, son en general, muy resistentes,
RESUDEN
1. ° En los casos ordinarios de la prác­
tica, el azufre suministrado en tres trata­
mientos es suficiente para preservar á las 
cepas de los estragos del oidiura, siempre 
que el azufre sea de buena calidad, muy 
fino y muy adhente (circunstancias que 
concurren en los azufres pardos precipita­
dos) y siempre que esta sustancia se reparta 
con gran profusión y uniformidad, em­
pleando buenos fuelles ó pulverizadores.
2. ° En las comarcas frías y húmedas si
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cjafdo bórdeles (sulfato y se obtienen así lí ­
quidos, con los que puec'eñ prevenirse á la 
vez el mildiu y el oidiura.
Gonvjene modiücpr entonces h fórmula 
corriente en la siguiente, forma:
, Sulfato de cobre. . . ,?» 2 kilogramos.
Cal viva.* . ... . 340 gramos.
Polisulfuro................... 1 kilogramo.
Agua. . . .. . . . * 100 litros. í
Preparación. —Se prepara el caldo bor- 
delés (sulfátate) en la forma ordinaria, pero 
sujetándose á las cantidades indicadas, y 
después se agrega medio ó un kilogramo 
de polisulfuro, según sea la época del trata­
miento.
E mpl e o- de 1 per- 
manganato potásico
Tratamiento curativo.—Según se despren­
de de loe trabajos del agrónomo Truchot el 
permanganato potásico destruye inmedia­
tamente el oidium, pero al contrario de lo 
que ocurre con el azufre, su efecto es ins­
tantáneo, obrando sólo por contacto.
No preserva á la cepa con sus vapores 
como el azufre; de modo que los restos de
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como el necio del Evangelio los escondamos, ni so­
lamente para provecho individual nuestro ó de 
nuestras familias; sino que debe cumplirse siempre 
en armónica combinación de la caridad y de la jus ­
ticia aquello de San Pablo: que la abundancia de los 
unos supla la indigencia de los otros.
Es preciso, pues, que nos agrupemos en la Parro­
quia, que nos Contemos, que cada cual ponga lo 
poco que pueda, y así contribuiremos á que el culto 
sea esplendoroso, porque el culto es el primero de 
los deberes del hombre para con Dios. Hay que 
aumentar y perfeccionar la beneficencia, porque la 
beneficencia es hija de la caridad, y la caridad es el 
distintivo del cristianismo. Hay que difundir la 
educación y la enseñanza, porque como dice el Padre 
Pavisisichi: ^Cuanto más culto es el hombre, tanto 
más apto es para la contemplación de las verdades 
reveladas y para la pureza y perfección de los pre­
ceptos evangélicos y, por el contrario, cuanto más 
inculto, tanto más propenso á la superstición y á 
las costumbres selváticas.
Es, por último, necesario llevar el consejo al la­
brador y artesano que le pida, al obrero que tante 
lo necesita, porque no sabe defenderse, ó porque 
no sabe como salir de la tiranía de los que le 
esclavizan. Hay, en íin, que procurar que todos 
amemos á Dios y á nuestros prójimos.
CRÓNICA
Italia ha roto la neutralidad y decidida se lanza 
al combate. ¿Encontrará desengaños? ¿Alcanzará 
laureles? Dejémosla allá con su suerte y pensemos 
en robustecer nuestra neutralidad, aunque sea 
como la practica nuestro gobierno, y que á decir 
verdad, es una neutralidad sul géneris, una neutra­
lidad como para andar con zapatillas de casa.
Digan lo que quieran los señores francófilos, á 
nosotros lo que nos conviene es mirar loa toros 
desde la barrera; porque España no está para lan­
zarse á quijotescas aventuras de las que sólo puede 
sacar el cuerpo molido y el alma quebrantada.
Dejemos que las naciones beligerantes se repar­
tan, más ó menos equitativamente, los chichones, 
con ó sin sangre, y procuremos como personas sen­
satas, como hombres sesudos, obtener el mejor par­
tido posible de esta contienda continental en la que, 
si mediásemos, poco pudiera cabernos en suerte.
Los que pulsados por un afán de lucro desme­
dido, los que prestan la imaginación en negocios
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oidium no alcanzados por el remedio, pue­
den, desde luego, atacarle y proseguir su 
desarrollo.
El permanganato detiene momentánea­
mente una invasión no prevista, y combi­
nando su efecto con el de los azufrados, 
constituye un arma poderosísima contra la 
plaga.
He aquí una fórmula para su empleo:
jfórmula curativa contra el oidium(l).
Permanganato potásico. 150 gramos.
Cal...................................3 kilogramos.
Agua ......................... . 100 litros.
Preparación.—E\ permanganato se di­
suelve en 5 ó 6 litros de agua caliente (no 
irvigndo); se completa el volumen hasta 90 
ó 95 litros agregando después la cal diluida 
en agua. El líquido resultante se aplica con 
sulfatadora, debiendo pulverizarse, con 
gran esmero, las cepas en todos sentidos.
Precaución importante.— El permangana­
to es destruido por las materias orgánicas, 
por lo que deberá cuidarse (para que sus 
efectos no queden anulados) de preparar la
11) El precio actual de cotización del permanganato potá­
sico es de 1*75 pesetas el kilogramo.
deshonestos pretenden empujarnos á una descabe­
llada participación en el jollín europeo, ténganse 
allá y refrenen sus apetitos bastardos; para que el 
pueblo que piensa por cuenta propia, el pueblo que 
no se deja deslumbrar por el espejuelo de los que 
en el pueblo se apoyan para satisfacer vanales aspi­
raciones, no descubra sus planes criminosos y pon­
ga fin á la comedia, haciendo la justicia por su 
mano.
No queremos citar nombres ni soliviantar los 
ánimos de la sufrida masa popular que es como la 
cabeza de turco de todos los desaciertos de los que 
mangonean la cosa pública: pero antes de consen­
tir que nuestra querida patria sea impelida á vitu­
perables errores, levantaremos enérgicamente la 
voz para que se nos escuche, aún allí donde apenas 
suelen llegar lacayunas frases de adulación y de 
servilismo.
No somos enemigos del régimen, sentimos since­
ra admiración y hondo respeto hacia el animoso y 
viril joven que hoy rige los destinos de la patria con 
la sensatez, con la cordura y con la sangre fría de 
un hombre maduro, curtido en las luchas de la vi­
da, y por esto no titubearemos en elevar hasta su 
egregia persona, nuestro modesto, pero honrado 
clamor de patriotas incondicionales y estusiastas.
Toleremos que Dato—prisionero de paz y de 
guerra, del turbulento cojo—llene la «Gaceta» de 
lamentables tonterías, y que poco á poco vaya 
acreditándose de hombre hueco y sin mehollo; pero 
no consintamos en modo alguno que se nos arras­
tre, por cálculo premeditado, á correr el ridículo 
en el sangriento pleito que á cañonazos ahora se 
ventila.
No seamos ilusos; procedamos alguna vez como 
hombres de seso despierto y demos al olvido nues­
tra condición de meridionales, que soñar lirismos no 
es de hombres prácticos, y meditemos sobre las 
consecuencias de una lucha contra enemigos que no 
son rifeños y que van á la pelea con todos los ele­
mentos modernos de combate. Hablar de otro modo 
sería pecar de embusteros y de malos patriotas.
España no está, ni mucho menos, para intentar 
alardes de conquista, ni para buscar laureles que no 
le hacen falta. En todo caso esperemos á que nos 
busquen, y entonces ¡oh! entonces brotarán como 
por arte de magia los Doiz, los Velarde, los Empe­
cinados y loa indomables chisperos de la coronada 
villa, quienes, además de no esconder el pecho al 
plomo enemigo, sabrán colgar de loa farolea á loa 
que pretenden nutrir sus bolsillos traicionando as­
querosamente á la madre patria.
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fórmula anterior en ollas ó tinas de barro 
ó en basijas de metal, pero nunca en tone­
les ó portaderas de madera, que no estén 
recubiertae por una capa metálica.
TtrataooieQtos pgeven»
: itlvos de invierno; :
Cuando las invasiones son intensas se 
aconseja, para destruir los millones de gér­
menes invernantes que las cepas albergan, 
recoger los racimos secos y loa sarmientos 
cortados para destruirlos inmediatamente 
por el fuego. Las cepas se descortezan con 
una raedera ó guante metálico, se queman 
desde luego los residuos y se pulverizan los 
troncos con la siguiente solución aconseja­
da por Degrulli:
Sulfuro de potasa (ó bisulfito de cal). 5 kilgs.
Jabón blando............................... 1 id.
Agua.............................................. 100 litros.
Se disuelve el jabón en 20 litros de agua 
y el sulfuro en 80 mezclando después ambos 
líquidos. Se aplica con sulfatadora. Puede 
emplearse también como desinfectante una 
disolución de tres kilogramos de perman­
ganato potásico en 100 litros de agua.
DE EXÁMENES
Hay una gran amistad entre dos mucha0 • 
una amistad que pudiera llamarse histórica; I00 
que ha nacido entre los reyes visigodos y ®a8*0 
nos, de piedra, de la plaza de Oriente! Una de 6 
amistades cuya primera semilla, sembrada á 0 ^ 
años, suele seguir fructificando hasta que la n10 
de senectud se cuaja en la cabeza. f.
Aquella tarde; al encontrarse entre dos o®011
cas, para jugar con otros chicos su marro de cos­
tumbre, Juan, uno de ellos, un pelirrubio ®uy ^ 
malote, le pregunta á Pedro, el otro, un in(lu 
moreno, noticias sobre los exámenes.
—¿Has estado hoy en el Instituto?
—¡Si, toda la mañana!
—Yo he tenido que ir con mamá á dar unos 
—Pues, sí.
—¿Y qué? rs . N v |
—Un escabeche. ¡La mar de suspensos!-- 
—¿De veras?
—Vaya una manera de apurar las cosas--‘ g 
conoces á Rodríguez... el hijo del boticario, 4 
siempre lleva pastillas en el bolsillo!...
—¡Sí, sí!... ¡De yeso!
—¡No, que son muy buenas!...
—Bueno, ¿y qué? dot
—¿Y á que no sabes por qué le ha susp®n 
—¿Por qué? ¡é,
¡—Por no saber que Cisneros se llamaba ta® 
Jiménez!... ¡r
—¡Pero, hombre!,f. ¡Qué tío! Con tal qu® sUI) 
ra sus hechos principales...
—Es que no los tenía muy frescos...
—Estaban á la altura de Jiménez, vamos- - ,^g¡ 
—Veintisiete exámenes... diecinueve su8p0n
¡Qué barbaridad!
II
Las ocho de la mañana. Pedro, impacient®» 
el portal de la casa de Juan, que á poco baja la^0 
calera á saltos. Los dos chicos están pálido0 
esas ojeras peculiares del insomnio. Echan á 9 ■ 
juntos camino del Instituto; les ha tocado su * 
ble día de examen.
—¡Chico, llevo un canguelo!...
“¡Y yo! ma?
—¿Te has podido estudiar todo el progr®1”
—¡Yo, no! ¡Me faltan quince lecciones!
- -A mí, ¡siete nada más!... a;
—Si me salen hasta la veintiuna, me apru® 
pero desde la cuarenta... , mai”08!
«el 8a1'
-Yo á lo que tengo miedo es á loa r®in°8
bl»0'
Taifas... ¡No acaba uno de enterarse de aq 
matías de estaditos!
—Sabes lo que te digo, ¡que son muchas 
duras las nuestras!
—¡A ver si nos tumban!
Una campanita suena de pronto, tocando^0 
gremente á misa; pasan por las Capuchinas- 
se detiene bruscamente. ^4
—¡Vamos á rezar un padre nuestro Para 
salgamos bien! 0o
Y sin respuesta arrastra á Pedro, que ®D r ^
el templo con la extrañeza del que no *re° ¿¡¡la­
una casa. Juan se arrima á un pilar y se arro 
Pedro permanece en pie, recordando confusa ^
lo que oye á diario á su padre contra el c*er°^0... 
palabras superstición, hipocresía, mercantil19 
Juan se levanta y sale con la cara llena de a1
—¡Andando! j0do
Y Pedro no dice nada; pero compara su ^
con el valor que de pronto ha adquirido su c0 
vuelve á acordarse de su padre, ó instintiva
se da cuenta de que le han robado algo muy » 
de y muy confortable no enseñándole á r®zar‘
Alfonso Pérez
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CUENTO ÁtiABE
eHían i¡ ü loa árabes que un ángel detuvo á un 
que huía de la peste, 
hde vás?—le dijo el espíritu detenién-
¡>¡G *°» 8®ñor, de la ciudad, en donde dejo 
^aie mujeres y mis hijos. Voy en busca 
%Q!aíl0 para refugiarme en su casa.
tu hermano ya rió existe, y la epide- 
¡ C'f* á su familia. 
xéN 0tlC68 VUe^vo S la casaque deje.
S t6lflies á la peste? 
íe¡.Do’ antes confío en ella.
a^° quedó un instante inmóvil y con ios 
\ , 8ados por las lágrimas. Después miró al es- 
■jj. ile le parecía un viajero, y le dijo, mirán-
íQii¿..
i nene tu rostro, que me atrae y me con-
v'f°doi
8 i°s desgraciados me miran con ojos ca-
A loa veintidós años conocí que en la comedia del 
mundo el tonto no necesita pedir, si sabe represen­
tar bien el papel; es el que sale mejor librado; no 
se si le he representado bien ó mal, pero durante 
sesenta y dos años me he reído de los que pensa­
ban reirse de mí, he disfrutado más libertad que 
otros y no he sido sospechoso ni á los maridos, ni 
á los amigos, ni al Gobierno, ni á nadie; si volviese 
á nacer, lo primero que pediría á mi madre sería 
que me acreditase de tonto desdé la cuna»
------ ------eiteei--------- —
Noticias
Han sido nombrados maestros de las escuelas, 
de niños de ésta villa, don Esteban Ochoa Gómez, 
que lo es de Gogeces del Monte; de la de niñas doña 
Fidela Centeno Negrpte, que lo es de Cok. Para 
Montemíayor, doña Pilar Martínez MassÓ, de Villal- 
pando; don Oroncio Campo Atienza, de Campas- 
peí*o, para Castrónuevo.
eres?
xh? ^-zzael, el ángel de la muerte. 
%Vame contigo. 
x,r, ’ nos veremos. 
xq Uando?
9ando aeaa mUy feliz.
Han sido nombrados curas económicos: de Tor- 
quemada, el que lo era de esta parroquia, don Po- 
licarpo García Mozo; para Támara, el coadjutor de 
la filial de Santa María, don Julio Rodríguez; para 
Bocos, don Agapito Guerra, de Curiel,
José í. Brencón
información Mercantil
Después de brillantes ejéroicios ha sido declara­
do apto para el cargo de sanitario de juzgado mu­
nicipal nuestro amigo el ilustrado joven don Teo- 
domiro Martínez Moro, de Valbuena de Duero, á 
quien damos nuestra cordial enhorabuena.
.i08 igual situación que la semana an- 
^Precios estacionados, quizá bajen algo por 
L * á Valladolid de una importante partida 
^argentino que se distribuirá entre los fabri- 
¿ X plaza y algunos de provincias.
^t¡ hermoso, con calor y encapotado. El 
más pujante, ofreciendo en pera- 
cosechón.
mercados apenas se registran transaccio- 
tj Importancia; en algunos apenas se presentan 
IL ^oesidadea del consumo.
5 ech> del trigo en general fluctúa entre 64 y 
\ w^Un°a bajó á63. El centeno es muy poco lo 
(4 >ailde, de 48 á 49; en partidas al detall, á 46.
baja mucho; se vende á 22 y 23.
6más cereales no se cotizan.
Mercado de lanas
110 tenemos los datos completos para poder- 
\ 6lltar de la marcha de este importante ramo 
^^aderf®; 6n Extremadura y la Mancha se 
*aa *anas dnaa hasta 33 pesetas arroba.
Muestras no llegan en calidad á ellas.
» *°tivó del reciente decreto prohibiendo la 
oy de lanas, se contendrá la subida. Hoy 
v6lnos aconsejar otra cosa, que no se precipi - 
^ y esperen á fin de mes, que ya estarán 
h108 **rmes y bien regulados.
^^ido algunos compradores que han dado 
\ CueQta de la lana, á razón de 25 pesetas; 
en cuenta y esperar.
tonto
0nabre que murió en opinión de tonto le 
\^ar°ri un manuscrito, que, entre otras cosas, 
sÍ8uiente:
^0ytUorl duda; en política, desconfía; en vir- 
NlfcCreaa 8^n prueba. La belleza de las mujeres 
!V$6n 8u conducta, no en su rostro... No te en- 
?^8C°n ®1 dinero que tienes, goza el que te 
^°9 Palacios todos son esclavos; en 
\ J 98 *°dos son libres. Ama y procura la paz 
6n tu familia, en tu pueblo y en tu país. 
X; ochenta y un años: me han tenido por 
6 visto morir y padecer á muchos discretos:
Para los horticultores y agricultores españoles 
tienen especial interés las siguientes notas:
Hungría compra anualmente 45.788 quintales 
métricos de cebolla, que representan un valor de 
más de 663.600 coronas.
Como la producción española de este producto 
es muy considerable, pues unos años con otros re­
presentan unos 16 millones de pesetas, séría natu­
ral que surtiéramos á Hungría de cebollas.
Actualmente este país se surte casi exclusiva­
mente de Egipto, pero como por razón de la guerra 
las relaciones entre los dos países se harán difíciles, 
sería ocasión de ver de conquistar el mercado de 
Hungría.
Otro artículo también de mucha importancia en 
este país son los higos secos, de los que importa 
34.000 quintales métricos, de un valor de 1.448.000 
coronas.
Grecia é Italia son las que abastecen el mercado 
húngaro de este fruto; de España puede decirse no 
va ninguno.
f
R06AD Á DIOS BE CARIDAD POR EL ALMA DEL 
SEÑOR
D. Julián Para Ortega
qne fallecí* en Peñiliel el din 2 de Junio de 1915 
ó. los 79 aflos tile edad.
después de recibir los auxilios espirituales 
-D. E. P.-
Sus desconsolados hijos D. Agustín, D.' Albina, don 
Modesto (módico de Fuenterrebollo, Segovia), 
don Eugenio, D.* Arsenia y D. Mariano; hijas 
políticas D.a María, D.e Jacinta y D.‘ Isabel; 
nietos, primos, sobrinos y demás familia,
Suplican á V. se sirva tenerle 
presente en sus oraciones.
El día 2 falleció en esta villa el virtuoso y re­
putado ebanista don Julián Para Ortega, persona 
muy estimada y de gran espíritu religioso.
Damos nuestro pésame á sus hijos, nietos y 
sobrinos.
Para vencer el obstáculo que ofrece en Francia 
la falta de brazos en el laboreo del viñedo, el Gomi-
oio Agrícola de Narbona organizó un concurso de 
instrumentos que vinieran á resolver la dificultad 
de labrar, cultivar y cuidar la viña en buenas con­
diciones económicas.
La mayoría de instrumentos que se presentaron 
ai concurso se referían principalmente á aparatos 
para el sulfatado, azufrado y desyerbado ó binado.
En las máquinas para la distribución del azufre 
y de los preparados cúpricos, se ofrecieron á ia vis­
ta de los qdé presenciaron lai pruebas aparatos de 
graii trabajo, dispuestos {liara ser llevados al lomo 
de caballeríés, permitiendo tratar grandes extensio- 
áes oda escaso personal.
En cuanto á los arados y rejas binadoras, el in­
forme del citado Concurso hace observar que de las 
diferentes rejas presentadas, ninguna, excepto ei 
interceps Kirpy que dió resultados concluyentes, 
bastaba á dejar suficientemente demostrada la efi- 
cancia de estos aperos para la labor de verano, 
binar ó desyerbar.
¡Viticultores.....!—Urgente azufrar las viñas
puesto que el exceso de humedad aumenta la inva­
sión de mildiu y oidium. Emplead el azufre 
sulfatado.
ABONO PARA PATATA
Una mezcla constituida por 60k- de superfoa- 
fato, 18A» 80 dé sulfato amónico y 10 de sulfato dé 
potasa aplicada á razón de 400 á 600k- por hectá­
rea, es conveniente á la mayoría de los terrenos.
El Rvdo. doctor presbítero y notable escritor 
católico don Félix Sardá y Salvany, está recibiendo 
numerosísimas felicitaciones con motivo de celebrar 
en este mes sus «bodas de oro sacerdotales».
Felicitamos nosotros al eminente y sabio sacer­
dote, deseándole le conceda Dios largos años dé 
vida, que ha de emplear en sembrar la buena doc­
trina.
IMPORTACIÓN DE CEREALES
La Dirección general de Aduanas ha publicado 
en la Gaceta la relación de los cargamentos de trigo 
y demás cereales despachados en las Aduanas de la 
Península 6 Islas Baleares durante el mes de abril 
último.
De trigo, ascendieron á 49.753.108 kilogramos; 
de cebada, á 20.913, y de maíz, á 10.667.686.
De centeno y de avena no hubo importación.
Labradores.—Si queréis que vuestros carros 
marchen bien, emplead los ejes y bujes torneados 
mumbrú, que se venden en la ferretería de Victori­
no Esteban.
Piperacina granulada del Dr. Grau. Es la que 
mejor combate la ciática, las neuralgias rebeldes, 
los cólicos nefríticos, arenillas, cálculos, los reu­
matismos en todas sus manifestaciones.
Mesa de billar, buena y en buen uso, la vende 
Agustín Rojo.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtida 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blanoae 
para señoras y niños.
Julio Vázquez Alonso
CALLE DE SÁ* MIGUEL, HUM.H2
P E Ñ A F I E L
OJO.—h ijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Interesa á todos el anuncio de la droguería en 
cuarta plana.
Valladolid.—Imp. de A. Rodrigues.
LA VOZ DE PENAFIEL
S ec ción de An uncios
PLAZA MAYOR
Visitadla y compraréis barato los artículos que á continua
se detallan y muchos más, porpios del ramo de Droguería
Perfumería
Jabones de Heno de Pravía. —Flores del 
Campo.—Glicerina.—D$ las Flores.—Fe- 
mina.—Eterno!—Gomoso y otros muchos.
Esencias sueltas y en frasquitos muy 
bonitos y caprichosos.
Polvos. — Colonias.—Cosméticos.—Es­
tuches de Perfumería. — Petróleo Gal.— 
Cremas, etc.
Pinturas y Barnices Droguería
Colores. — Purpurinas. — Esmaltes. — 
Pinturas preparadas. — Barnices.—Aceites 





Superiores y seleccionadas de Hortali­
zas, Sandía, Melón, Alfalfa, Remolacha fo- 
¡- rrajera, etc. i v.
ría.--Anilinas.—Algodones.—Gasas*
la ifP0*
ductos anticriptogámicos para i*
Silf ngj!p |W| illiiMM*íl íwF'* ’
tura. —Fuelles’dé azufrar, etc.
iier°5Específicos nacionales y exti*aíll 
aparatos ortopédicos.
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Oros (Zaragoza)
.r.‘ .01 -> Morca esotdifr Ste la Virgen del Carpiera ,
Fábrica modelo movida >or electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado. t . . ,<
DEFÓSITU EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. iftíi5 José Valiente é Hijo
—----------------------—------------------------------------------- ;—■■ ¿«F-jis.1 >:




Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muelles
D E
VICTORI NO ESTE
¿Queréis saber dóride hay más surtido y mejores condiciones
prar estos artículos? gtflítñl qh Ol3iBJ3!*lEfPJoi'cer
Pues visitad dichos Almacenes y Vlir encontraré)s de todo 16 
niente ál ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Ec0 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, a je! 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por ^ 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no ppeden comprar Cocinas:; tengo los acreditados 
Castillo d e Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su re 
Venta por mayor y menor, del acreditado Carburo de Calei°
Faro de Sástargo,
¡VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia),-
La mejor surtida y económi o a
" Acera, 29 .—V ÁLLADOLID -..
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier»Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, tiradas, Ro­
dillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cortapa- 
jas, Trituradores, Bombas y Molinos de vien­
to, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y afila­
doras Me. Cormiele.--Trilladoras á vapor de todos 
108 tip08.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y p esupuestos i quien los soliciten
Valladolid:
Atenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Novedad
La Zurcidora Mecánica
Con este aparato bastá un niño puede rápidamente y sin 
igual perfección zurcir y remendar medias, calcetines y 
tejido de todas clases, sea algodón, lana, seda ó hilo.
No debe faltar en ninguna familia
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. Cada 
zurzidora mecánica va acompañada de las instrucciones 
precisas para su funcionamiento. Se vende libre de gastos 
previo envió de DIEZ PESETAS por giro postal
mutuo. No hay catálogos.
MAXIM® SeMUBMK
Paseo de Grácia, 97.—BARCELONA
